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Abstract: Semai tribe has the highest population among the 18 
indigenous tribes in Malaysia. Most of them settle around the Titiwangsa 
Mountain Range which encompasses an area of  the Middle and South 
Perak, and West Pahang. They use Semai language which was passed 
down from generation to generation as their first language. It is a well 
known fact that the indigenous tribes have unique culture and traditions. 
Being isolated geographically has led them to strongly retain and belief 
in their culture and traditions. However, the Semai tribe in Kampung 
Sungai Ruil on the outskirts of Tanah Rata, Cameron Highlands is an 
exception. The village is a new structured settlement and most of the 
villagers belong to the Semai tribe. As a result of modernization, they 
have been influenced by globalization and their language and culture 
have undergone significance evolution. This is due to its location which 
is  in the suburbs and to the existence of a golf course adjacent to their 
villages which have attracted the public, especially foreign tourists to 
frequent the villages. This working paper examines the factors that have 
led to the evolution of the language and culture of the Semai community 
in Sungai Ruil, Cameron Highlands, Pahang.
LATAR BELAKANG 
Tingkap papan kayu bersegi
Sampan sakat di pulau angsana
Indah tampan kerana budi
Tinggi bangsa kerana bahasa
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Bahasa merupakan alat untuk berhubung sesama individu, kelompok atau lingkungan 
komuniti tertentu. Dalam hal ini, bahasa dan bangsa tidak dapat dipisahkan. Tanpa 
bahasa, maka akan hilanglah jati diri sesebuah bangsa itu. Bahasa menjamin kedaulatan 
sesebuah bangsa dan setiap bangsa mempunyai bahasanya yang tersendiri. Contohnya, 
bangsa Melayu mempunyai bahasa Melayu, begitu juga Orang Asli, mempunyai 
bahasa Orang Asli berdasarkan kelompok-kelompok tertentu, seperti orang Semai 
yang berbahasa Semai dan orang Temiar yang berbahasa Temiar. Setiap bahasa 
mempunyai  keunikan yang tersendiri yang melambangkan masyarakat tersebut. 
Begitu juga bahasa dalam kalangan masyarakat Orang Asli. Setiap perkataan yang 
diungkapkan akan melambangkan maksud tertentu dan setiap lenggok bahasa yang 
dituturkan pula akan melambangkan suku kaum masing-masing. Gaya bahasa dan 
pertuturan di antara setiap suku kaum Orang Asli ini sebenarnya tidak banyak berbeza. 
Kebanyakan daripada mereka menggunakan perkataan asas yang sama, tetapi berbeza 
dari segi sebutan. Hal ini kerana faktor geografi atau keadaan tempat tinggal penutur 
yang boleh mewujudkan variasi bahasa atau kepelbagaian dialek. 
Bahasa yang dituturkan ini kemudiannya akan diwarisi dari semasa ke semasa 
kepada generasi yang seterusnya. Setiap individu dalam kelompok tersebut akan cuba 
mempertahankan bahasa mereka agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. 
Walau bagaimanapun, kini, disebabkan arus pemodenan, kebanyakan daripada bahasa 
Orang Asli ini telah mengalami evolusi, terutamanya dari segi sebutan dan kosa kata. 
Banyak kosa kata terkini yang diserap daripada bahasa-bahasa lain seperti bahasa 
Melayu dan Inggeris telah menjadi sebahagian daripada bahasa Orang Asli. Hal ini 
kerana masyarakat Orang Asli kini semakin terdedah kepada dunia luar dan mereka 
juga tidak terkecuali mempunyai peranan yang sama dalam membangunkan negara 
ini. Tidak terkecuali, pengaruh tersebut juga telah menular dalam kalangan penduduk 
Orang Asli di Kampung Sungai Ruil, Cameron Highlands.
Kampung Sungai Ruil, Cameron Highlands terdiri suku Senoi yang merupakan antara 
tiga kumpulan utama Orang Asli di Semenanjung Malaysia dan merupakan suku kaum 
yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Majoriti suku kaum Senoi yang tinggal di 
Kampung Sungai Ruil ini ialah kaum Semai, dan beberapa orang dari kaum Temiar 
dan selebihnya kaum Melayu. Mata pencarian utama mereka ialah bercucuk tanam, 
berburu, mengumpul hasil hutan dan ada sesetengah golongan muda kaum Semai kini 
bekerja sebagai pemandu pelancong, pekerja hotel dan pemandu kenderaan. Secara 
umumnya, masyarakat Orang Asli Kampung Sungai Ruil telah menganut agama Islam. 
Walau bagaimanapun, masih terdapat penduduk kampung yang menganut fahaman 
animisme dan beragama Kristian.
Menurut pegawai Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) yang ditemu bual, kehidupan 
penduduk di sini sentiasa berpindah-randah dari satu tempat ke tempat yang lain. 
Mereka akan berkunjung dan tinggal di rumah saudara mara di perkampungan Orang 
Asli yang lain dalam tempoh waktu yang lama, iaitu kira-kira sepuluh tahun. Walau 
bagaimanapun, apabila sampai waktunya, mereka akan pulang kembali ke Kampung 
Sungai Ruil untuk menetap terus di sini dan bermastautin di kampung Sungai Ruil. 
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Penduduk kampung Sungai Ruil pada masa ini telah banyak terdedah kepada arus 
pemodenan kerana kawasan perkampungan mereka terletak di salah sebuah kawasan 
pelancongan yang terkenal di Malaysia iaitu Cameron Highlands. Kedudukan 
kampung ini pula terletak di pinggir sebuah padang golf yang sering dikunjungi oleh 
pelancong-pelancong sama ada dari dalam atau luar negara. Kebanyakan remaja 
kampung ini telah dihantar untuk belajar di luar daripada daerah Cameron Highlands 
untuk melanjutkan pelajaran. Bagi keluarga yang beragama Islam, ibu bapa mereka 
telah menghantar mereka ke sekolah berasrama penuh Pertubuhan Kebajikan Islam 
Malaysia (PERKIM) untuk mendalami pengetahuan tentang ilmu agama di samping 
bidang ilmu yang lain. Kebanyakan daripada mereka telah dihantar ke PERKIM sejak 
mereka berusia 8 tahun. Oleh itu, mereka sedikit sebanyak telah dipengaruhi oleh 
pelbagai bahasa dan budaya dari luar.
Kertas kerja ini dihasilkan untuk mengenal pasti faktor pengevolusian bahasa 
dalam kalangan masyarakat Semai. Selain itu juga, pengkaji ingin meninjau sikap 
masyarakat kaum Semai terhadap bahasa ibunda mereka, di samping mengenal pasti 
serta mendapatkan pandangan mereka tentang budaya dan kepercayaan yang masih 
diamalkan oleh suku kaum tersebut. 
DEFINISI KONSEP
Bahagian ini akan menghuraikan dua konsep yang berkaitan dengan kajian ,  iaitu 
evolusi bahasa dan sikap bahasa.
Evolusi bahasa
Mengikut Moran (1993), “in the broadest sense, evolution is merely change, and so is 
all-pervasive; galaxies, languages, and political systems all evolve”.  Proses evolusi 
bahasa bergerak secara diakronik, iaitu berubah daripada bentuk asal kepada bentuk 
kontemporari mengikut zaman dan pengaruh yang dianutinya. Bahasa biasanya 
berubah secara perlahan-lahan dan salah satu sebab utamanya ialah pertembungan 
dengan bahasa-bahasa lain (Boeree, 2003). Apabila mereka berdagang dengan suku 
yang lain, mereka akan terpengaruh dengan bahasa yang digunakan oleh pihak lawan, 
khususnya perkataan-perkataan atau rangkai kata khusus yang  berkaitan dengan 
barang-barang yang diperdagangkan. 
Sikap bahasa
Omdal (1996) mendefinisikan sikap bahasa sebagai sebahagian daripada sikap 
(attitude) tetapi khusus tentang bahasa, ciri-ciri bahasa, dan aspek bahasa sahaja. 
Dalam hal ini, pengertian tentang sikap bahasa perlu mengambil kira sikap terhadap 
bahasa dan kegunaan bahasa, serta sikap terhadap penggunaan bahasa. Hal ini kerana 
bahasa merupakan sebahagian daripada penggunanya. Oleh sebab itu, kedua-duanya 
tidak dapat dipisahkan (Nuraini et al., 2005). Fasold (1984) pula menghuraikan sikap 
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bahasa yang merangkumi segala perlakuan yang berkaitan dengan bahasa seperti 
sikap terhadap perancangan bahasa, memperkasa bahasa dan usaha-usaha lain yang 
dijalankan oleh pihak tertentu yang berkaitan dengan bahasa.
OBJEKTIF KAJIAN
Kajian ini bertujuan untuk:
a) mengenal pasti bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kalangan 
masyarakat Orang Asli Semai, Kampung Sungai Ruil, Cameron Highlands
b) mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya evolusi  bahasa  dalam 
kalangan masyarakat Orang Asli Semai Kampung Sungai Ruil, Cameron 
Highlands, dan
c) mengenal pasti sama ada generasi kaum Semai sekarang masih mengamalkan 
budaya serta kepercayaan masyarakat terdahulu.
KEPENTINGAN KAJIAN
Kajian ini penting bagi membantu mengenal pasti kaedah yang sesuai untuk 
meningkatkan kembali jati diri berbahasa dalam kalangan orang-orang Asli, khususnya 
generasi muda kaum Semai yang bakal menjadi generasi penyambung warisan bahasa 
dan bangsa yang tidak ternilai ini. Selain itu, kajian juga penting untuk membantu 
pihak-pihak tertentu khususnya Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) untuk mencari 
jalan bagi memartabatkan bahasa-bahasa kaum Orang Asli terutamanya bahasa Semai.
KAEDAH KAJIAN
Kajian yang dijalankan di Kampung Sungai Ruil, Tanah Rata, Cameron Higlands, 
Pahang ini menggunakan pendekatan pemerhatian dan temu bual dengan pegawai dan 
kakitangan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) daerah Cameron Highlands dan 
beberapa buah keluarga Orang Asli kaum Semai. Teknik rakaman turut digunakan 
untuk merakam perbualan di antara pengkaji dan responden dan perbualan sesama 
responden. Soalan-soalan yang dikemukakan berbentuk terbuka dan spontan agar 
responden selesa dengan komunikasi tersebut. Soalan-soalan terbuka ini berkisar latar 
belakang responden seperti taraf pendidikan, umur, latar belakang sosial dan pekerjaan 
responden. Seramai 15 orang terlibat sebagai  responden dalam kajian ini.
Kajian ini merupakan kajian rintis untuk meneroka sikap dan penggunaan bahasa 
Semai dalam kalangan masyarakat Orang Asli Kampung Sungai Ruil. Justifikasi 
pemilihan Kampung Sungai Ruil sebagai instrumen kajian kerana kebanyakan 
masyarakat kampung ini telah banyak terdedah kepada arus pemodenan disebabkan 
oleh kedudukan perkampungan mereka yang terletak di kawasan pelancongan yang 
terkenal di Malaysia dan ini telah menyebabkan pengkaji terpanggil untuk meninjau 
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penggunaan bahasa seharian mereka ketika berkomunikasi sesama mereka atau dengan 
orang luar, selain ingin mengetahui bagaimana perasaan dan pandangan mereka 
terhadap bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Semai dan juga sikap mereka terhadap 
budaya dan kepercayaan masyarakat yang diamalkan sejak turun temurun.
Responden Kajian
Sampel kajian dipilih secara rawak berdasarkan latar belakang penduduk seperti 
umur, jantina, pekerjaan dan latar belakang pendidikan. Seramai 15 responden telah 
dipilih dan ditemu bual.  Responden terdiri daripada mereka yang berusia antara 11 
hingga 50 tahun.  Responden telah diajukan soalan yang sama seperti pandangan 
mereka terhadap bahasa Semai.  Pengalaman mereka menggunakan bahasa Semai dan 
bahasa-bahasa lain.  Selain itu, responden juga diajukan soalan mengenai perasaan 
mereka terhadap bahasa Semai dan bagaimana mereka dapat meneruskan penggunaan 
bahasa tersebut dalam kehidupan seharian mereka.  Responden juga ditanya tentang 
situasi penggunaan bahasa Semai sesama mereka dan dalam situasi apakah mereka 
menggunakan bahasa tersebut.  Selain itu, responden juga diajukan mengenai bahasa 
halus yang wujud dalam bahasa Semai seperti bahasa kiasan, perumpamaan dan lagu 
kanak-kanak.  Kesemua responden yang dipilih terdiri dari lelaki dan perempuan yang 
memang mempraktiskan bahasa Semai di rumah dan dalam kehidupan seharian. Selain 
itu, responden-responden tersebut juga telah didedahkan  kepada persekitaran yang 
memerlukan mereka belajar bahasa lain selain dari bahasa Semai sebagai medium 
komunikasi. 
BATASAN KAJIAN
Kajian ini hanya  tertumpu di perkampungan masyarakat Orang Asli yang tinggal 
di Kampung Sungai Ruil, Tanah Rata, Cameron Highlands sahaja. Selain itu, hanya 
masyarakat kaum Semai dan pegawai serta kakitangan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli 
(JHEOA) daerah Cameron Highlands yang dipilih sebagai responden dalam kajian 
ini. Ahli keluarga kaum Semai dipilih kerana masyarakat Semai merupakan majoriti 
penduduk di perkampungan tersebut dan menggunakan bahasa ini sebagai bahasa 
ibunda mereka. Pegawai dan kakitangan JHEOA daerah Cameron Highlands dipilih 
sebagai responden pula kerana mereka terlibat secara langsung dalam berhubung 
dan berinteraksi dengan penduduk kampung setiap hari dan mereka banyak terdedah 
dengan bahasa dan budaya masyarakat tersebut.
PERINGKAT-PERINGKAT EVOLUSI DALAM  
SESEBUAH MASYARAKAT
Sesebuah masyarakat membangun/berkembang melalui empat peringkat, iaitu 
peringkat fizikal, peringkat keperluan, peringkat mental dan peringkat spiritual. Pada 
peringkat fizikal, ahli masyarakat hanya mementingkan hal-hal berkaitan kelangsungan 
hidup dan kewujudan mereka. Perkara-perkara lain dianggap tidak penting. Kesedaran 
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sosial hanya terhad dalam kalangan suku mereka sahaja. Pada peringkat keperluan 
pula, ahli masyarakat mula berinteraksi dengan suku lain dan mula berdagang. Kualiti 
kehidupan yang lebih baik seperti  dalam bidang pendidikan dan faedah-faedah sosial, 
keupayaan untuk memenuhi potensi seseorang, kesedaran dan keprihatinan terhadap 
kesusahan orang lain dan kebebasan politik dan sosial yang muncul merupakan 
petunjuk peringkat mental dalam evolusi masyarakat. Sementara pada peringkat 
spiritual pula, minda telah benar-benar membangun untuk menerima kebenaran dan 
perubahan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA EVOLUSI 
BAHASA DALAM MASYARAKAT KAUM SEMAI
Bahagian ini akan membincangkan beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya 
evolusi bahasa dalam kalangan masyarakat Semai di kampung Sungai Ruil, Cameron 
Highlands. Antara faktor-faktor yang dikenal pasti ialah, faktor pendidikan, pengaruh 
persekitaran, percampuran kod, peranan JHEOA, perkahwinan campur dan globalisasi.
Pendidikan 
Pepatah ada menyatakan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pepatah ini membawa 
maksud jika kita ingin mendidik anak, didiklah sewaktu usia mereka masih kecil. 
Begitu juga jika kita ingin menyemai jati diri berbahasa dalam diri seseorang individu 
itu, kita  hendaklah menerapkannya sewaktu kanak-kanak itu masih kecil lagi. Menurut 
Hassan Ahmad (2000, hlm. 23) “prinsip yang mesti kita pegang ialah, kanak-kanak 
mesti mengetahui bahasa pertama atau bahasa ibundanya dahulu sebelum mereka 
diajari bahasa kedua/ bahasa asing”. Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahawa untuk 
menjadikan seseorang individu itu mempunyai sikap cintakan bahasa ibundanya, maka 
sebagai ibu bapa atau penjaga, kita perlulah menanam sifat cintakan bahasa ibunda 
kita dan mendidik anak-anak agar menggunakan bahasa tersebut dalam pertuturan 
seharian. Dalam hal ini, ibu bapa merupakan faktor utama yang menyumbang kepada 
pembentukan jati diri berbahasa dalam diri seseorang individu. Amalan mendidik 
anak-anak menggunakan bahasa pertama telah dipraktiskan oleh masyarakat kaum 
Semai. Dalam keluarga yang ditemu ramah, ibu bapa mengaku bahawa mereka telah 
mengajar anak mereka bertutur dalam bahasa Semai sejak kecil lagi bagi memastikan 
bahasa tersebut tidak pupus.
Hasil temu bual dan lawatan di dua buah rumah, pengkaji mendapati bahawa ibu bapa 
mereka telah mendidik anak-anak agar berkomunikasi dalam bahasa Semai di rumah. 
Begitu juga hasil pemerhatian, pengkaji mendapati bahawa responden, terutamanya 
golongan remaja tidak kekok untuk berbahasa Semai apabila disuruh bertutur sesama 
mereka di hadapan pengkaji. 
Walau bagaimanapun, perkara yang sebaliknya akan berlaku apabila mereka mula 
bersekolah. Mereka akan mula menggunakan bahasa asing, iaitu bahasa pengantar 
di sekolah untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan serta orang ramai. Hal inilah 
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yang menyebabkan berlakunya sedikit demi sedikit evolusi bahasa dan budaya dalam 
masyarakat ini. Mereka menyatakan bahawa mereka perlu menggunakan bahasa selain 
daripada bahasa Semai kerana keperluan terhadap pendidikan.
Menurut seorang responden yang berusia 19 tahun yang mendapat pendidikan di 
PERKIM Gombak, dia merasa sangat kecewa kerana terdapat beberapa orang rakan 
yang berbangsa Semai yang tidak bertutur dalam bahasa Semai dengan beliau. Walau 
bagaimanapun, beliau akan cuba sedaya upaya untuk mengajak mereka berbahasa 
Semai dan mengajar mereka bahasa Semai sekiranya rakan yang berbangsa Semai 
tidak tahu dan tidak mahu menggunakan bahasa tersebut. 
Menurut responden juga, rakan-rakanya termasuk dirinya sendiri akan menggunakan 
bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan orang luar sekiranya orang luar tidak 
memahami bahasa Semai. Apabila ditanya bagaimana mereka belajar bahasa Melayu, 
mereka menyatakan bahawa mereka belajar bahasa ini melalui rakan-rakan dan belajar 
secara formal di sekolah. Selain itu, pengkaji juga bertanya kepada mereka tentang 
perasaan mereka terhadap bahasa Semai. Jawapan yang diberikan ialah mereka 
sangat berbangga dengan bahasa tersebut dan berazam untuk mempertahankan 
bahasa ini walaupun mereka mengetahui banyak cabaran yang perlu dilalui untuk 
mempertahankan warisan yang tidak ternilai ini. 
Pengaruh persekitaran
Faktor tempat tinggal dan keadaan persekitaran mereka yang tinggal di pinggir Tanah 
Rata ini juga telah menyebabkan berlakunya evolusi bahasa. Kebanyakan penduduk, 
terutamanya golongan muda telah terdedah kepada bahasa Melayu dan Inggeris hasil 
sosialisasi dengan pelancong dari dalam dan luar negara yang sentiasa berkunjung ke 
Cameron Highlands. Sementelahan pula, bersebelahan kawasan petempatan mereka 
telah dibina sebuah padang golf. Ada pula kalangan anak muda Semai ini yang bekerja 
sebagai kedi dan dalam sektor pelancongan di sekitar Cameron Highlands. Hal ini 
secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya evolusi bahasa dan budaya 
dalam masyarakat Semai.
Terdapat seorang responden yang menyatakan bahawa keadaan persekitaran hidup 
mereka yang tinggal di kawasan tanah tinggi telah menyebabkan cara mereka 
bertutur dan berkomunikasi agak kasar dan keras. Contohnya, kedudukan rumah 
mereka yang dibina di lereng-lereng bukit telah menyebabkan individu yang ingin 
berkomunikasi akan menjerit atau melaung sesama jiran dari satu rumah ke rumah 
yang lain kerana merasakan cara tersebut lebih mudah dari bertandang ke rumah 
jiran. Berbanding dengan masyarakat yang tinggal di lembah, responden menyatakan 
bahawa masyarakat di lembah bertutur dengan bahasa yang lembut dan sopan kerana 
mereka akan bertandang ke rumah jiran apabila hendak berkomunikasi. Dapatan ini 
telah menunjukkan bahawa keadaan persekitaran tempat tinggal boleh mempengaruhi 
ungkapan atau bahasa yang digunakan. Perkara ini bertepatan dengan pandangan 
tokoh linguistik iaitu Asmah Haji Omar (1988) yang berpendapat bahawa proses 
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persepsi dan konseptualisasi manusia memainkan peranan dalam melahirkan ciri-
ciri yang membezakan bahasa masyarakat tertentu dari bahasa masyarakat yang lain. 
Dalam hal ini juga, responden telah menyatakan bahawa mereka sangat selesa untuk 
berkomunikasi dengan cara sedemikian dan mereka merasakan bahawa komunikasi 
sebegini akan lebih mengeratkan perhubungan sesama mereka. Pengkaji dapat melihat 
sendiri cara berkomunikasi seperti ini sewaktu temu bual diadakan. 
Percampuran kod
Menurut responden yang ditemui, tidak terdapat sistem tulisan dalam bahasa Semai. 
Dalam hal ini, tidak ada diglosia dalam bahasa Semai. Hal ini kerana tradisi penulisan 
biasanya terdapat dalam bahasa tinggi dan selalunya digunakan dalam karya-karya 
agung yang dibanggakan. Mereka hanya memperturunkan bahasa tersebut secara 
lisan kepada generasi yang seterusnya. Sistem tulisan yang digunakan oleh mereka 
untuk menulis perkataan-perkataan dalam bahasa Semai ialah tulisan rumi. Oleh sebab 
tiada sistem tulisan, maka bahasa Semai sebenarnya telah banyak yang mengalami 
kepupusan dan banyak yang telah mengalami percampuran kod antara bahasa Melayu 
dan bahasa Inggeris. Contohnya, perkataan lubang dalam bahasa Semai ialah hole (BI) 
air batu dalam bahasa Semai ialah ais (BI dan BM) dan bendera dalam bahasa Semai 
juga bermaksud bendera (BM).
Peranan JHEOA
JHEOA merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan dan 
memajukan masyarakat Orang Asli di Malaysia. JHEOA berperanan penting dalam 
membantu masyarakat Orang Asli sehingga mencapai kejayaan. Menurut pegawai dan 
kakitangan JHEOA yang ditemui, mereka sudah serasi dengan kehidupan masyarakat 
di kampung Sungai Ruil dan menganggap penduduk kampung ini sebagai sebahagian 
daripada keluarga mereka. Hal ini dapat dibuktikan apabila pengkaji melihat sendiri 
bagaimana kakitangan JHEOA melayan penduduk-penduduk kampung dan penduduk 
kampung ini boleh datang ke pejabat JHEOA pada bila-bila masa sahaja. Pegawai dan 
kakitangan di sini mengingati semua nama penduduk kampung dan ingat lokasi rumah 
mereka dan seluruh ahli keluarga isi rumah yang ada di situ. 
Walau bagaimanapun, menurut pegawai JHEOA yang bertugas dan berpengalaman 
bekerja lebih daripada 30 tahun dengan JHEOA, situasi pada masa ini sebenarnya 
telah berubah. Kira-kira 10 tahun dahulu, pegawai dan kakitangan JHEOA lebih mesra 
dengan penduduk kerana setiap kakitangan perlu belajar salah satu daripada bahasa 
Orang Asli sebagai syarat sah dalam perkhidmatan. Namun, pada masa sekarang 
syarat tersebut sudah digugurkan. Hal ini telah menyebabkan pegawai-pegawai dan 
kakitangan yang baru kadang kala tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan 
penduduk kampung. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak berlaku di pejabat 
JHEOA daerah Cameron Highlands kerana semua kakitangan boleh berbahasa Semai 
dengan baik.
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Hasil sumbangan yang diberikan oleh JHEOA pada masa ini, kita boleh menyatakan 
bahawa sesetengah Orang Asli kini sudah berjaya dan memegang jawatan penting 
dalam sektor swasta mahupun kerajaan. Menurut pegawai yang terlibat, mereka 
yang berjaya seharusnya bertindak dan membantu pihak kerajaan seperti Jabatan 
Hal Ehwal Orang Asli untuk menjaga kebajikan orang asli. Ini kerana mereka yang 
sudah berjaya patut membawa keluar masyarakatnya sendiri daripada kemunduran 
ekonomi,pendidikan dan sebagainya dengan menjadikan diri mereka sebagai contoh 
dan memberi motivasi terhadap anak-anak Orang Asli. Oleh hal demikian, peranan 
JHEOA secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya faktor penyisihan 
bahasa dalam kalangan masyarakat Orang Asli di kampung Sungai Ruil ini kerana 
mereka sedaya upaya berusaha untuk memajukan penduduk kampung tersebut. Maka, 
bahasa Semai yang digunakan sejak sekian lama sedikit sebanyak akan disisihkan 
kerana untuk melangkah maju ke hadapan, mereka perlu menggunakan bahasa yang 
lain, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
Perkahwinan campur
Slogan bahasa jiwa bangsa yang diperkenalkan pada tahun 1952 di Kuala Kangsar 
masih dipraktikkan oleh golongan masyarakat Semai yang berkahwin sesama suku. 
Walau bagaimanapun, menurut responden, apabila berlaku perkahwinan campur 
di antara kaum Semai dan Temiar atau Semai dan Melayu, pasangan tersebut akan 
memilih salah satu yang dominan sebagai bahasa perantaraan atau memilih bahasa 
yang lain sebagai medium komunikasi mereka seperti bahasa Melayu. Contohnya, 
dalam kes seorang responden yang berusia 19 tahun tidak tahu langsung berbahasa 
Semai atau Temiar kerana ibu bapa mereka tidak mempraktikkannya di rumah. Mereka 
menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi di rumah. Ini menunjukkan bahawa 
bahasa pertuturan mereka telah didominasi oleh bahasa Melayu dan sedikit sebanyak 
mereka telah menyisihkan bahasa ibunda mereka. Hal ini akan mengakibatkan bahasa 
ibunda mereka akan mengalami kepupusan dan besar kemungkinan bahasa tersebut 
akan mati.
Kesan globalisasi
Tidak dapat dinafikan bahawa, dalam mengejar arus globalisasi ini, kita akan berlumba-
lumba untuk setanding dengan dunia luar. Hal ini juga berlaku terhadap masyarakat 
Kaum Semai di kampung Sungai Ruil. Kebanyakan responden yang ditemui tidak 
menafikan bahawa mereka sebenarnya banyak dipengaruhi oleh bahasa dan budaya 
luar, terutamanya Melayu dan Inggeris. Mereka menyatakan bahawa mereka terpaksa 
belajar bahasa Melayu atau bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan masyarakat 
luar dan ada sesetengah responden yang bekerja sebagai pemandu pelancong terpaksa 
belajar bahasa selain bahasa Melayu dan Inggeris kerana permintaan pelancong itu 
sendiri. Contohnya, seorang responden yang sedang belajar bahasa Jepun kerana 
pelancong-pelancong Jepun memerlukan seorang pemandu pelancong yang boleh 
berbahasa Jepun untuk berkomunikasi dengan mereka. Dalam hal ini, maka bahasa 
Semai akan mengalami penyisihan kerana mereka akan menggunakan bahasa lain yang 
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lebih dominan dalam komunikasi harian. Walau bagaimanapun, menurut responden 
tersebut dia hanya akan menggunakan bahasa asing ketika berkomunikasi dengan 
orang luar sahaja. Dalam komunikasi seharian dengan masyarakat kampung, dia tetap 
akan menggunakan bahasa Semai sebagai medium komunikasi.
Selain pengaruh bahasa, masyarakat kampung ini juga telah menghadapi pengaruh 
budaya luar. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka berpakaian dan cara mereka 
berkomunikasi dengan orang luar. Jika dahulu, kita sering membayangkan bahawa 
Orang Asli hanya akan memakai kain sarung dan takut untuk berkomunikasi dengan 
orang luar. Tapi keadaan sudah berubah. Kebanyakan Orang Asli kampung Sungai 
Ruil telah memeluk agama Islam dan selaras dengan tuntutan agama, mereka kini 
telah menutup aurat dan berpakaian seperti rakyat Malaysia yang lain. Begitu juga 
dengan cara berkomunikasi mereka kini lebih berkeyakinan untuk bergaul dengan 
masyarakat luar dan tidak kekok untuk bertemu dengan orang luar selain daripada 
perkampungan mereka. 
RUMUSAN DAN KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan, pengkaji mendapati bahawa responden mempunyai kebolehan 
berkomunikasi dalam pelbagai bahasa dan responden percaya bahawa variasi bahasa 
yang ada pada mereka akan memberi mereka manfaat dan survival untuk bergaul 
dengan bangsa lain.  Selain itu juga, responden berpendapat  bahawa semakin mereka 
terdedah dengan persekitaran yang berbeza maka mereka memerlukan bahasa yang 
berbeza.  Selain itu, peringkat pendidikan yang diterima membuat mereka merasakan 
perlunya bahasa Melayu dan ia digunakan sebagai bahasa perantara di kalangan rakan-
rakan sebagai medium komunikasi.
Selain itu, berdasarkan kajian ini boleh dirumuskan bahawa ibu bapa memainkan 
peranan penting dalam menyemai sikap jati diri berbahasa dalam diri seseorang 
individu. Dalam hal ini juga, setiap ibu bapa atau penjaga perlu memainkan peranan 
penting dalam menyemai rasa cintakan bahasa ibunda mereka. Ibu bapa merupakan 
contoh yang terbaik dan merupakan guru yang pertama yang dapat menerapkan 
perasaan cintakan bahasa Semai dalam diri anak-anak mereka.  Selain itu, jati diri 
berbahasa atau sikap berbahasa sebenarnya bergantung kepada individu itu sendiri. 
Sekiranya kita mempunyai sikap cintakan bahasa kita, walau diberi pelbagai ganjaran 
atau tawaran yang lumayan oleh pihak-pihak tertentu maka kita akan tetap kekal 
dengan sifat jati diri berbahasa tersebut. Menurut Teo Kok Seong (2006) bahasa 
mempunyai pengaruh yang amat kuat dalam sesebuah masyarakat. Dalam hal ini, 
kita dapati bahawa bahasa mempunyai kuasa untuk mendukung, meneruskan serta 
mengekalkan identiti budaya bagi sesebuah masyarakat itu. Teo Kok Seong (2006) 
menyatakan lagi bahawa hal ini disebabkan bahasa mempunyai wibawa selain 
merupakan simbol konkrit dan bahasa amat sesuai digunakan sebagai alat untuk 
mewujudkan dan seterusnya mempertahankan sentimen etnik atau nasionalis 
sesebuah masyarakat itu.
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Dalam memajukan bangsa dan  bahasa kaum Semai ini, kita tidak dapat menafikan 
peranan JHEOA dalam mentadbir dan memajukan Orang Asli. JHEOA berperanan 
penting untuk menghubungkan masyarakat Orang Asli dengan dunia luar, terutamanya 
mendedahkan anak-anak Orang Asli kepada dunia pendidikan. Hasilnya, ramai dalam 
kalangan Orang Asli telah berjaya dalam kerjaya dan kehidupan masing-masing. 
Sebagai kesimpulan, bahasa merupakan suatu entiti yang mempunyai peranan besar 
dalam sesebuah masyarakat seperti mengekalkan identiti budaya dan kepercayaan 
masyarakat tersebut. Begitu juga masyarakat Orang Asli yang merupakan sebuah 
komuniti yang unik dari segi bahasa, budaya dan cara hidup. Oleh itu, kita tidak 
seharusnya mengabaikan bahasa dan budaya mereka kerana mereka merupakan 
warisan negara dan penghubung sejarah ketamadunan awal negara kita.  Sehubungan 
itu, sebagai pencinta bahasa dan budaya,  kita seharusnya tidak meminggirkan bahasa 
dan budaya yang telah sedia wujud sejak zaman berzaman, terutamanya bahasa 
peribumi seperti bahasa Semai ini. Sesungguhnya, bahasalah yang mengungkapkan 
kehidupan dan pengalaman sesebuah bangsa yang sudah tentu tidak dimiliki oleh 
bangsa lain yang tidak bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa kita. 
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